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1.序
この論文では,ある種のWH疑問文が,指定文としての性質があること,
したがって,指定的疑問文としての役割を果していることを論じたいと思うO
一般のWH疑問文も未知の値を柏手に問うという点で,指定文とみることが
できるが,本稿では, [変項一値]の関係が明示的に表わされたWH疑問文
を分析する｡典型的な例として,以下のような文がある｡ いずれも口語的な
表現であり,卑近なものであるが,ありふれた現象であるゆえか,これまで
十分に分析されたことはなかった｡(1)
(1) ALAN Whatdidyoudo,robabank?
(N.Slmon,ComeBlozLIYourHom)
(2) PAUL Whatdowedo,sleepinBloomingdale'stonight?
(N.Simon,BarefootinthePark)
(3) OSCARWhatareyou,somekindofwiseguy?
(N.Simon,TheOddCouple)
(4) Whatwasthetruth? Thathelovedher?
(C.Mortimer,SavingGrace)
(5) LOUWhatareyougoingtotelme,you㌧ecured?.‥
(N.Simon.TheGingerbreadLady)
(6) LOVING (hisvoiceamockingsneer).Andwhatsalvationfor
usareyoupreaching? TheSecondComing?
(E.d'Neil,DaysWithoutEnd)
(7) T`alkaboutit!..Talk一talk一一talk! Whatdoyouthinka
girlismadeof一alears?…'
(E.Caldwell,JennybyNature)
例文から明らかなように,質問者 (話者)は.WH疑問文により,何かを問
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うているが,同時に,質問の答えとして,ある情報 (行為 ･状況など)を提
示している,という形からなっている｡音調は,下降から上昇調で終わるの
が通常の型である｡何か未知のことがあり,それに答を与えることが可能と
思われる相手に問うのが,WH疑問文の本来のはたらさである｡この意味で,
情報要求と情報提供とを同時に含む上掲の例は奇妙である｡ところで,Yes-
No疑問文の場合はどうであろうか｡
(8) … Y`ou'vebeenreadingKenneth Clark,I Sherememberedthe
essay. I`t'soneofthebestbookshere.I Y`oudidn'tfindanything
init?' sheaskedhim.
O`fcourse.It'spackedwithgoodthings….'
N`o.Imean,didyoufindasheetofpaperinit,asortof
shopplng-list?I
(J.Mortimer,SummeT･TsLeがe)
(9) …Youdidn'thappentonoticeiftherewasanythingonthe
tablebesideher,didyou一acupandsaucer,aglass,anykindof
beverage?
(C.Dale,Sheep'sClothL'ng)
(10)… "Quiteamystery," Icommented."Didn'tMr.Rainierhim-
selfevertrytosolveit?"
Y`oumean,didhetrytorememberthings?"
"Well,morethanthat-didn'theeverconsultanybody一special
lists.psycho-analysts,oranyone?"
(J.Hilton,RondomHarvest)
これらの文では,あるもの･人が例として列挙されており,それが適切であ
るかどうかを尋ねている｡(8)の場合であれば, ｢本の間に,何か,例えば,
買い物リストのようなものが挟まれていなかったか｣を問うている｡ つまり,
疑問文を用いて,列挙された項目が問いの適切な答えとなるかどうかを問題
としているのである. Yes-No疑問文の場合であれば,このような [変項一
値]からなる指定関係は.それほど奇異には感じられないであろう｡ が,
WH疑問文の場合には,事情は別である｡
2. 指定文としてのWH疑問文
問題とされるWH疑問文の特異性を次の例を通して,みることにしよう｡
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(ll)-(1) ALAN Whatdidyoudo,robabank?
この場合,質問者は,先行するWH疑問文で, ｢何をしたか｣を尋ねており,
この問いの中身を相手が指定することを求めている｡後続の縮約された疑問
文は,先行の問いの中身について,その適切な答えを示唆している｡換言す
れば,変項 (YoudidX)に対して, ｢銀行強盗をする｣ということを適切
な値 (value)として指定することを示唆している指定文である｡(2)質問者
自身が変項に対する適切な値を示唆するというのは,情報要求とともに情報
提供も果しているわけで,WH疑問文としては,特異的である｡ 以下では,
このような文を指定を表わす特殊WH疑問文 (SpecialWH-questionsas
SpecificationalSentences)と呼び,SWQ文と略記することにする｡
3.SWO文の諸特性
3.1.SWO文の生成
まず, SWQ文の統語構造を考えてみよう｡ ここで直接関わってくると思
われる例として,以下のようなものがある｡
(12) FARRELL:Wereyouwiththedeathsquads?Whatwerethey,
weretheywiththedeathsquads?
(NoWayOutscript)
(13) EDNA Whatdoyouwantmetodo,Mel? Youwantmeto
turnitoff? Youwantmetoleaveiton? Justtellmewhattodo.
(N.Simon,ThePrisoTW OfSecondAvenue)
(14) W`hatdidyoudoafterithappened? Didyougointoretreat?
Imean,wereyoutemptedtoleavepolitics?'
(J.Mortimer,CharacterParts)
これらは先行するWH疑問文の内容を反復する形で,後続の疑問文が生ずる
ことを示しており,SWQ文の派生における基底の構造のように思われる｡
例えば,(15),(16)は (15'),(16')から反復要素の省略により派生された
ようにみえる｡
(15) ZERO.Whatdidyoud0-getajobasasailor?
(E.Rice,TheAddingMachine)
(16) ELLIE: Well,whatam lexpectedtodo,Weepforjoy?
PETER:Ikindahalfexpectedyoutothankme.
ELLIE: Youregoisabsolutelycolosal.
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(ItHappenedOneNightscript)
(15') Whatdidyoud0-[didyou]getajobasasailor?
(16') Well,whatamIexpectedtodo,〔amIexpectedto]Weepfor
joy?
文要素の省略による生成は,自明の選択のようにみえるが,事実はそれほ
ど単純ではない｡ひとっの生成方式として,後続要素の省略の代わりに,先
行文に対する後続要素の並立 (parataxis)の可能性を考えてみよう｡ この
ような見方を支持するものとして,類似構文である次のような右方への遊離
化を含む指定文を挙げることができる｡
(17) EDNA Isthiswhatyoudoalmorning? Walkaroundthe
edgesoftheapartmentthinkingofthingslikethat?Torturingyour-
self?
(N.Simon,ThePT･isoneT･OfSecondAvenue)
(18) JOE Isthatwhyyoubrokeinhere? Todiscussmovieswith
me?
(N.Simon,God'sFavorite)
(19) JOE Atravelagent? Isthatvhatyouare,atravelagent?
(opcit.)
これらの文では,倒置型のWH分裂文の焦点要素が右方へ遊離した形を表わ
しており,遊離した要素は先行文に並位されている｡SWQ文もこのように
並立的関係を含む構文とみることはできないであろうか｡(20)では,並立的
構文とSWQ文との組を表わしているが,意味関係は別として,構造上の類
似性を示唆するものである｡
(20) a.Whatisit,thisfeelingbetweenus?
も.Whatisit,aspecificationalsentence?
さて,SWQ文の構造分析に戻るが,次のような事実を観察することから
始めることにしよう｡
(21) "Who'sthekid?" sheaskedJohn,informalypointingherfork
atGene.
"Whodoyoumean? Gene?…'
(E.Caldwell,TheBastard)
このような場合,要素の省略という方式では,省略要素がどのように復元さ
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れるか判然としない｡(21)の場合には,少なくとも二通りの可能性がある｡
(22)a."Whodoyoumean? [Doyoumean] Gene?
b.'Whodoyoumean? [Isit] Gene?
次の場合も同様であり,省略要素の復元には二通りの可能性がある｡ 省略で
はなく,並位されるとみるほうが,より妥当であると考えられる｡
(23) Whodoyouthinkitis? Hermotherorfather?
a.Whodoyouthinkitis? [Doyouthinkitis]hermother
orfather?
b.Whodoyouthinkitis? [Isit]hermotherorfather?
(24)のような文では,省略要素の唯一的復元は一層困難である｡
(24) Whogoesthere,friendorfoe?
並位による生成を支持する証拠として,以下の事実を挙げることができる｡
(25) JIMMY ..Whatareyouafraidof,you'1lseehislousyghost
sittingonthejohndoingthe TiTneSCrosswordpuzzle?..
(N.Simon,TheGingerbreadLady)
(26) WILLIE What'Stheirrush? Whatarethey,goingoutof
business?
(N.Simon,TheSunshineBoys)
(27) WILLIE Andwherewaslalthattime,takingasmoke?
(opcit.)
省略による派生を仮定するならば,(25)では後続文が (afraid)ofyour
seeing-ではなく,that節をとる理由が問われなければならない｡(26)で
は,先行文 Whataretheyのbe動詞は本動詞であるが,後続節 goingout
ofbusinessでは助動詞のbeを仮定せざるをえない｡(27)でも同様に,本動
詞と助動詞の不整合がみられる｡このように後続文の要素の省略による派生
方式には多くの問題があるが,後続要素の並立 (並位)という立場にとって
は特に問題とはならない｡文にある要素を付加する場合には,ある種の拡張
により,異質なものが加わることが十分考えられるからである｡ このような
立場からは,SWQ文は形式上開かれた類をなすものとして位置づけられる
のであり,先行文と後続文において範噂に関してゆるやかな結び付きがみら
れるのは十分予想されることである｡(3)先行のWH疑問文に変化が生じてい
る以下のような構文も SWQ文の異形 (variant)とみることができ,やは
り後続文の並立という立場の傍証となるものである｡後続要素の省略方式で
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は,かなり長い要素を復元することが必要になり,きわめて不自然である｡
(28) B`utHoward一thewayhefeelsaboutit一●hemight一'
D`owhat一runawayfromhome?'
(E.Caldwell,ALampforNightfal)
(29) MEL …Iseehowyoulookwhenyoucomehomeeverynight.
Kilingyourself,breakingyourbackandforwhat? ToglVeforty
dolarsanhourtoapipecleaner? Ican'ttakeitanymore,Edna‥‥
(N.Simon,TlhePrisoneT･OfSecondAvenue)
(30) "Beulah,ifyou'recalmeddown,wouldyoudrive?"heasked.
"Mister,Ⅰ'dbegladtodrive," Wilievollnteered.
EveryonelookedathiminsurprlSe.
"Drivemewhere,tothehoosegow?" Charleyasked."Ijust
kiledyourboss."
(L.McMurtryandD.Ossana,PrettyBoyFloyd)
また複文構造の場合,例えば,次のような分裂文の場合に,後続のthat節
の前で主節要素 (-wasit)の省略を仮定することが不自然であることは
言うまでもない｡
(31) … Duty.Obligations.AndwhatwasitDeanAchesonhad
saidofhim,thathewasamanofrectitude?
(M.Miler,PlainSpeaking)
これまでの分析から,SWQ文の生成については,先行文と後続要素の並
立的関係を仮定することが自然であり,後続要素の削除により,先行文との
構造的な関係づけを試みようとするのは,妥当ではないことが分かる｡次の
ようなペアの場合,文構造は異なっており,その反映として,聞き手の発話
態度にも断定的確認 (32a)と推測的確認 (32b.b')との相違がみられるの
である｡
(32) a.Whosentforyou? ⅠtwasCatoBoykin,wasn'tit?
b.Whosentforyou一CatoBoykin?
b'.Whosentforyou? CatoBoykin7
3.2.発話の領域
これまでの分析から先行のWH疑問文と後続の要素との関係は,ある程度
理解できたが,もう少し詳しくみてみよう｡ 両者の関係はひとつの文の文内
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部 (intrasentential)にみられる場合と,異文間 (intersentential)にわた
る場合とがある｡ これには表記上の要因があるものと思われる｡ 例えば,
(36)では同じ話者の発話において二つの場合がともに生じており,興味深い｡
表記上は,異文間の指定関係であっても発話の領域としては,同一発話とみ
ることができる｡
(33) … "Whatdidyoucomeoutherefor,tohandoutsomefree
advice?"
(E.Caldwell,AHouseintheUplaTuis)
(34)-(3) OSCAR Whatareyou,somekindofwiseguy?
(N.Simon,TheOddCouple)
(35) FELIX Whatareyousaying? ThatItalktoomuch?
(opcit.)
(36) … Joylookedclriouslyaroundthestudy,atthelargenumber
ofbooks,atthepilesofpapers,andthestudentworkbooksonhis
desk."So,whatdoyoudohere? Thinkgreatthoughts?"
"Teach,mainly."
"Whatdotheydo,Sitatyourfeetandgazeupatyouinawe?"
ThementalpictureamusedJoyandshegrlnned‥‥
(L Fleischer,Shadowlands)
3.3∴構成要素の統語範晴
改めて念を押すまでもないが, SWQ文の後続要素は多様な形を取ること
ができる｡ここではどのような範噂が生ずるかをまとめておきたい｡
(37) FELIX Whatareyousaying? ThatItalktoomuch?
[£んαと-cl.]
(N.Simon,TheOddCouple)
(38) LOU Whatareyougoingtotelme,you7recured? lthat-cl.]
(N.Simon,TheGingerbreadLady)
(39) DR.DREYFUSS Whendidyoupickuptheothertootsie?
Beforeshetookthepilsorduring?
(N.Simon,Promises.Promises)
(40) FRAN･Howdoyouwantmetoreact,withachilanda
quiver?
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(opcit.)
(41) MILLER Let'ssee.Hmm.Seemstomeyou'Vebeeninventing
anewsignatureeveryweeklately.Whatareyouintrainingfor-
writingcheques? YoumustbeplannlngtOCatcharichhusband.
[VP]
(E.0'Neil,Ah,Wildemess)
(42) W`hatareyoutryingtodo,Selmeamail-Orderbride?'
(E.Caldwel,TragicGround) lVP]
(43) W`hatdidhegiveyou? AtasteforByron?' [NP]
(J.Mortimer,CharacterParts)
(44) SAM Whatdidyouwanthertobe,afighterpilotwiththe
Israeliairforce? [NP]
(N.Simon,PlazaSuite)
(45)"Ifyou'resodamncautious,youbetterjuststayinthecar."
"Yeah,whatareyou,soft?" Richettisaid."We'leatthis b
anklikeitwascherryple.' [AP]
(L McMurtryandD.Ossana,PT･ettyBoyFloyd)
3.4.選択疑問文
SWQ文の形式上の特性として,これまでみてきたようにYes-No疑問文に
相当する文が後続に生ずることが多いが,選択疑問(alternativequestion)
が生ずることもある｡この場合,質問者は変項に対する適切な値として二つ
(もしくは二つ以上)の選択肢を示唆していることになる｡(4)音調は通常の
選択疑問文の場合と同様に,上昇調から下降調で終わる｡
(46) SPADE:Oh,that.We,wedidn'texactlybelieveyourstory,
Miss,er,what.isyourname,WonderlyorLeblane?
(T7LeMalteseFalconscript)
(47) … W`hoinfluencedyoumost,yourmotheroryourfather?I
(J.Mortimer,CharacteT･Parts)
(48) FRAN Howdoyouworkit,Jeff,alphabeticalorderorone
flooratatime?
(N.Simon,ProTnises,Promises)
(49) … W`hatwouldyoulike?'fiewassmilingbroadly. 一Coffee?
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Cognac? Baconandeggs?'
(J.Mortimer,CharacterParts)
3.5.疑問の対象
これまでの例では,ほぼすべての場合に,話者と聴者が存在していたが,
状況によっては,聞き手に問うのではなく,話し手が自己に向かって問うこ
と (self-addressing)がありうる｡以下の文では,描出話法的に表現されて
いることに注目したい｡
(50) Waythornwatchedhim inakindoffascination.Whatwas
hethinkingof-Onlyoftheflavorofthecoffeeandtheliqueur?
Hadthemornlng'smeetingleftnomoretraceinhisthoughtsthan
onhisface?…
(E.Wharton,"TheOtherTwo")
(51) Abigpurplecloudbeganwelingupinsideher.Whatwashe,
nuts? Theywerealive- quiteaccidentaly,shethought. Wasn't
thatgoodenoughforhim? Flmlng,frustratedireroseinhercraw.
(J.Kahn,IndianaJoTWSaTuitheTempleofDoom)
(52)…Y`ouwerebornon21April1923,Iwasbornon2March.
Ⅰ'maboutsevenweeksolderthanyou.I
Whatwasthis? Anunexpectedcourtesytothatunwelcome
intruder,theinterviewer? AdemonstrationoftheChurchofRome's
attentiontodetailandexcellentstateofreadinessforal comers?
Whateveritwas,itgavegamepointtothecardinalandmademe
forgetmyquestion.Heremindedmeofitgently.
(J.Mortimer,InCharacter)
次の文は聞き手が存在している会話の例であるが,問題とされる部分では,
やはり,話し手は自問自答しているとみることができる｡
(53) POLO...YouhadyourlifetoliveandIletyouliveit,but
I'm soinlovewithyou… thatIdon'tknow whattodo. ButI'm
justsofedupwatchingyoubeingthrownaway一一What'llIdo,go
toAlaska一jointheForelgnLegion? Alright,IloveyouandI'l
getoutofhereassoonasIcan‥‥
(M.Gazzo,AHatfulofRain)
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3.6. Q-Aによる発話の構成
中田(1984)では,英語のWH分裂文,日本語の分裂文は,話者が生成した
Question-Answerの pairが構文化 (syntacticized)されたものであると
考えられている｡例えば,(54),(56)はそれぞれ (55),(57)の疑問文と
答の対が構文化されたものであるということになる｡
(54) WhatJohnboughtwasacar.
(55) WhatdidJohnbuy? Heboughtacar.
(56) ジョンが買ったのは車だ｡
(57) ジョンは何を買ったのか｡車を買った｡
このような仮定が妥当かどうか疑問の余地があるが (伊藤(1995)を参照),
話者が生成した (self-generated) [Q-A]のpair構文という見方により
相応しいのは,本稿で取り上げた SWQ文である｡Qlに続くQ2は変項に対
する値として適切かどうかを問うており,間接的に答を示唆している｡[Q-
A]の表記を用いるならば [(Q-A)Q] のように表示することができよう｡
答の範囲がある程度限られているという点で,通常のWH疑問文とは異なっ
ている｡
4.SWO文の語用論的含意
ここでは SWQ文がどのような語用論的含意をもつかを考えてみたい｡既
に述べたように,WH疑問文は通例,質問者があること･もーのの内容を知り
たいと思っており,それを知っていると思われる相手に尋ねる場合に用いら
れる｡これに対して, SWQ文の場合,先行文(Ql)は通常のWH疑問文であ
るが,後続文(Q2)はQlで表わされた変項に対応するものとして,ある値を
指定することが適切であるかどうかを問うている｡ Q2に選択疑問が現れる
場合は,質問者はWH疑問の可能な答の範囲をある程度知っているというこ
とになる｡ひとつの文が情報要求とともに情報提供も果しているわけで,こ
れはWH疑問文の本来の機能からすると特異的である｡ 本来の役割から逸脱
した特殊な構文であるならば,ある種の含意 (implicature)が生ずること
が当然予測される｡ここで関わってくるのはアイロニー (irony)という含
意である｡以下の例をみてみよう｡
(58) … H`owlongd'youthinkit'lbebeforehe'sontoyou? And
whatdoyouthinkhe'ldothen-giveyouakissandsayyou've
beenanaughtygirl,don'tdoitagain? He'sthefuzz,Jam,it'shis
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job!…'
(C.Dale,Sheep'sClothing)
(59) PETER:Hey,comeon: comeon.We'reallset.
DYKE: (toEllie)Goodevening.Hopeyouandyourhusband
restcomfortable.
PETER:Comeon.Comeon.What'reyougolngtOdo,stay
outtherealnight?
(ItHappenedO花eNightscript)
(60) … S`owhatdidyoudoafterlunch?'Molyaskedwhatshe
feltwasthedeadliestquestion.
N`othing.'
W`hatdoyoumean,nothing?I
I`mean,nothinglnparticular.I
O`h,yes.Andwheredidyoudonothinglnparticlユlar? Ⅰna
sleazyhotelbedroom? Ordidsomeoneattheofficelendyouhis
flat? Mendothat,don'tthey? Here'sthekey,oldboy,anddon't
forgettoreplacethebottleinthefridge.IMollyheardhervoiceris-
1ngbutshehadnoideawherethesethoughts,thesewords,werecom-
1ngfrom.
(J.Mortimer,Summer'sLease)
(61) HesatdownbetweenWilieandShorty,dumpingtheformal
wearonthefloor,hanglngthewhipuponacoatpeg. "So,what're
yousupposedtobe,aliontamer?"sneeredWiliewithsomeamuse-
ment.MenwereslChboys.
(J.Kahn,IndianaJonesandtheTempleofDoom)
例えば,(58)では,Janが盗みをしていたことをJanの恋人である警察官
が知った時に,どのようなことになるかを問長引こしており, ｢彼があんた (-
Jam)にキスをして, 『悪い娘だったね, もうこんなことをしてはいけない
よ』なんて言うと思っているの｣といった意味が表わされている｡ ここでの
アイロニーの含意は,Qlに表わされた変項に対して値としてはありえない
ものをQ2で指定しようとしていることに基づいている｡ このように,指定
関係において値としてはありえないと発話者が見倣しているものを指定する
ことを求める場合は,ある意味で,発話者は想像上の他者による言及
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(mention)をェコーしているとみることができる｡ これは,次に引用した
SperberandWilson(1981)のechoicmentionに通ずるものと言えよう｡
(62) [T]hereareechoicmentionsofmanydifferentdegreesand
types. Someareimmediateechoes,andothersdelayed;somehave
theirsourceinactualutterances,othersinthoughtsoroplnions;
somehavearealsource,othersanimaginedone;somearetraceable
backtoaparticularindividJal,whereasothershaveavaguerorlgln.
Whentheechoiccharacteroftheutteranceisnotimmediatelyobvious,
itisneverthelesssuggested.
(SperberandWilson(1981))
SperberandWilson(1986),WilsonandSperber(1992)では,文字通
りの言及(mention)の代わりに,より一般化した解釈的類似(interpretive
resemblance)という概念が導入されている｡ 内容的に類似 していれば十分
とされ,従来の文字通りの言及はこの解釈的類似の特別な場合として位置づ
けられる｡つまり,アイロニーは echoicintepretationとして捉えられる
のであり,echoicmentionはその-用法であることになる｡ これらを踏ま
えて,用例の分析に戻ることにしよう｡
(58)の先行文脈では. ｢悪い娘だったね,もうこんなことをしてはいけな
いよ｣という言及はなされてはいない｡警察官の想像上の言及を踏まえた発
言である｡しかしながら,SWQ文にアイロニーの含意がある場合,常に想
像上の他者による言及をェコーしているというわけではない｡(59)の場合は,
事情は異なる｡不本意ながら男性と相部屋になってしまった女性が,豪雨の
中を出て行くべきか戸口で速巡している場面での発話であり,この女性の想
像上の言及をェコーしているというよりは,女性の行為を踏まえて,その行
為がばかげていることをほのめかしている｡
(60)では,浮気をした夫を妻が詰っている場面を表わしている｡ ｢その
『特別何もしなかった』ていうのどこなの｡ 薄汚いホテルの部屋 ?それとも
同僚が自分のアパートを貸してくれたわけ?……｣という妻の発話は,あり
そうもないことが指定されることを求めているというよりは,十分ありうる
ことの指定を強く示唆している｡ この場合,想像上の他者の言及あるいはな
んらかの発言をェコーしているとみることは困難である｡ ただし,後出の
｢おい,これが鍵だよ｡冷蔵庫のボトルの補充を忘れるなよ｡｣という発話
は,想像上の他者の言及のエコーとみることができよう｡(5)
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(61)では相手の IndianaJonesに対 して,神を持ち歩いて, ライオンの
調教師を気取っているのかと冷笑しているが,この文脈の場合も他者の言及
あるいはなんらかの発言のエコーとみることには無理がある (ⅠndianaJones
にとって,鞭は常に欠くことのできない携行品である)｡ 仮にこれらすべて
の場合になんらかの発言のエコーが関わっているとするならば, echoic
mention,echoicinterpretationという概念は漠としたものであり,その実
体に対して疑念が生ずることは避けられないであろう｡ 他方,彼らの分析に
は,アイロニーはエコーされている発言 (意見)に対する話者の否定的な態
度の表明である,という前提がある｡しかしながら,(60)との関連で述べた
ように,十分ありうることをことさら取り上げて尋ねたり,既に承知 してい
ることを相手に改めて確認することにより,当て擦ることは英語に限らず,
日本語でもごく普通のことである｡ このように考えるならば,Sperberand
Wilson流のアイロニー分析にはかなり問題が含まれていると言えよう｡
5.結 語
本稿では先行するWH疑問文(Ql)と後続の疑問文(Q2)からなる特殊WH
疑問文(SWQ文)を取り上げ,その形式的,語用論的特性を分析してきた｡
SWQ文は,(Ql)に表わされた変項に対応するものとして,ある値(Q2)を指
定することが適切であるかどうかを問うている指定文である｡繋辞のbeは関
わってはいないが,一般のWH疑問文の場合と同様に,指定文と考えること
ができる｡ ひとつの文が情報要求とともに情報提供も果しているわけで,こ
のようなWH疑問文の役割は特異的であり,その特殊性からアイロニー ･当
て擦りといった含意が派生的に生み出されるものと思われる｡
*本論文は1995年4月16日の関西英語学談話会例会での発表に基づいている｡ 大沼
雅彦先生をはじめ会員諸氏から有益な助言を受けている｡ またRena且tDeclerck
教授からは,派生方式について,贋瀬幸生民からは文章表現について助言を受けてい
る｡ここに記して感謝の意を表したい｡関西英語学談話会は,平成7年度をもって休
会となった｡筆者は十余年参加してきたが,相変わらず至らぬ点が多く,それが心残
りである｡
脚 註
1. Huddleston(1994)は疑問文と感嘆文についての包括的な分析であるが,このよ
うな現象は取り上げられていない｡
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2. 変項に対する値の指定のありかたとしては,排除的な場合もある｡状況によっ
ては, ｢(まさか)～ではないでしょうね｣といった意味を表わ し,jokeの含意
をもっこともありうる｡
(i) A`ndwhatdidyouwanttobe? Notaninsuranceinspector?I
I`alwaysknew I'dbesomesortofmissionary.ThatwasqulteClear
tome….I (J.Mortimer,CharacterParts)
(ii) W`henyoucametodoyourgreatEalingComedyroles,was
thereacomedianyoumod'elledyourselfon? NotNellieWalace,for
instance?I
N`o.Strangelyenough IadmiredBeatriceLillie….I (ibid.)
3. 例えば,疑似分裂文と転位化が共起する場合にゆるやかな指定関係 (sloppy
identification)がみられることがある｡関 (近刊)を参照｡
4. Bolinger(1980)は,不定冠詞の有軌 こより,疑問の対象が類(class)の選択
の場合((i))と個(individual)の選択の場合((ii))とに分かれることを指摘してい
る｡
(i) Whatisit-dogorcat?
(i)What'sthisone,adogoracat?
実際は,同じもの･ことを問うているが,言語表現そのものを問題としている
修辞的な選択疑問文の場合がある｡
(iii) … Whatdidyoudolastnight? Enterintoameaningful
romanticinvolvementorfallinlove?
Whatdidyouhaveforbreakfastthismorning? Theupperpartof
ahog'shindlegwithtwoovalbodiesencasedinashelllaidbya
femalebirdorham andeggs?…
(UnitedTechnologiesCorporation,"KeepltSimple")
5. (6),(7),(16),(36),(40),(42),(44),(45)にもアイロニーの含意がある｡
SperberandWilson(1981),(1986)のechoicmentionに基づいたアイロニー
の分析に対する反論として,瀬戸(1993)を参照｡
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